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Tesis yang berjudul “Konsep Pendidikan Islami Menurut Mohammad Natsir 
(Studi Pada Buku Capita Selecta Karya Mohammad Natsir) disusun untuk memenuhi 
sebagaian syarat untuk memperoleh gelar magister Program Studi pedagogik di 
Universitas Pendidikan Indonesia. Tesis ini terdiri dari 5 bab, dalam setiap babnya 
berisi konsep-konsep pendidikan Islami yang diharapkan Mohammad Natsir yaitu  
tidak ada dikotomi antara ilmu dunia dan ilmu agama hal ini tertulis dalam buku 
Capita Selecta. 
Tesis ini diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan pendidikan di 
Indonesia dan menjadi wacana bagi pengembangan pendidikan Indonesia. Peneliti 
menyadari bahwa dalam penelitian tesis ini masih terdapat kekurangan maka peneliti 
mengharapkan sumbang saran serta koreksi dari semua pihak demi perbaikan 
penelitian selanjutnya. Harapan peneliti semoga tesis ini dapat bermanfaat, 
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